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Permukaan
Resin akrilik heat cured merupakan material yang sering digunakan dalam pembuatan basis gigi tiruan. Resin akrilik heat cured
bersifat menyerap cairan yang dapat meningkatkan kekasaran permukaan. Teh hijau memiliki kandungan senyawa fenol yang
apabila berkontak langsung dengan resin akrilik dapat bepengaruh pada kekasaran permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh perendaman resin akrilik heat cured dalam seduhan teh hijau terhadap kekasaran permukaan selama 4 hari.
Spesimen pada penelitian ini berjumlah 10 buah dan berbentuk persegi dengan ukuran 10 x 10 x 2 mm. Setiap spesimen awalnya
direndam dalam akuades selama 24 jam untuk mengurangi monomer sisa dan kemudian diukur kekasaran awal dengan
menggunakan Atomic Force Microscopy (AFM). Spesimen kemudian direndam dalam seduhan teh hijau selama 4 hari pada suhu
37â—‹C yang mensimulasikan konsumsi selama 1 tahun. Setelah perendaman, spesimen diukur kembali menggunakan AFM untuk
mengetahui kekasaran akhir. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji t berpasangan. Hasil analisis menunjukkan terdapat
perbedaan yang bermakna kekasaran permukaan sebelum dan sesudah direndam dalam seduhan teh hijau selama 4 hari (p
